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ABSTRACT 
 
PT Garuda Wirapati Paksi (WGP) is a private corporation engaged in the Security and Rescue 
Services Business Sector (BUJPP) in guarding. Many challenges arise from the external environment 
such as unstable political and economic conditions, competition among companies and the entry of 
foreign firms. To face the above phenomenon, the right and effective business strategy is the right tool for 
avoiding the challenge. Business strategy planning is absolutely necessary for companies that want to 
survive in the future. The research method is descriptive. Data collection techniques used are 
questionnaire and interview with relevant parties within the company. The data have been obtained that, 
in the analysis through three phases, namely input, matching, and decision stage. The final results of this 
study concluded that the proposed effective business strategy for PT Garuda Wirapati Paksi based on 
QSPM matrix is Market Penetration Strategy. This strategy is considered to reduce business risk arising 
as a result of significant changes to the external environment of the company. 
 




PT Wirapati Garuda Paksi (WGP) adalah perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas 
dan bergerak di Bidang Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) dalam penjagaan 
(guarding). Banyak tantangan timbul dari lingkungan eksternal seperti kondisi politik dan ekonomi yang 
tidak stabil, persaingan sesama perusahaan dan masuknya perusahaan asing. Untuk menghadapi 
fenomena di atas, strategi bisnis yang tepat dan efektif menjadi alat yang tepat untuk menghindari 
tantangan yang ada. Perencanaan strategi bisnis merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin 
tetap bertahan di masa mendatang. Metode penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner dan wawancara dengan pihakpihak yang terkait di dalam perusahaan. 
Data-data yang telah diperoleh tersebut, dianalisis melalui tiga tahap, yakni tahap masukan, 
pencocokan, dan keputusan. Hasil akhir penelitian ini disimpulkan bahwa usulan strategi bisnis yang 
efektif untuk PT Wirapati Garuda Paksi berdasarkan Matriks QSPM adalah Strategi Penetrasi Pasar, di 
mana strategi ini dinilai dapat mengurangi risiko bisnis perusahaan yang timbul akibat adanya 
perubahan yang signifikan pada lingkungan eksternal perusahaan. 
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